2006 Convegno circolare by Credi, Alberto
Il Convegno Nazionale di Fotochimica, organizzato 
annualmente da GIF e GIDF, si svolgerà quest’anno a 
Salice Terme (PV), nei giorni 14-16 dicembre 2006. 
Sono previste nella giornata di venerdì 15 e sabato 16 
quattro conferenze plenarie inerenti all’applicazione della 
Fotochimica in ambito ambientale e saranno tenute da M. 
R. Iesce (Univ. di Napoli), A. Albini (Univ. di Pavia), C. 
Minero (Univ. di Torino) e V. Balzani (Univ. di 
Bologna). 
I contributi scientifici dei partecipanti verranno 
presentati come comunicazioni orali della durata di circa 
20 minuti (inclusa la discussione). Come di consueto, 




Giovedì 14 dicembre 
ore 18.00: Registrazione dei partecipanti 
ore 20.00: Cena di benvenuto presso l’Hotel 
 
Venerdì 15 dicembre 
ore 8.45: Apertura del Convegno 
ore 9.00-10.40 Comunicazioni 
Coffee break 
ore 11.00 – 12.40: Comunicazioni 
Pranzo 
ore 15.00 – 16.20: Comunicazioni 
Coffee break 
ore 16.50 – 18.10: Comunicazioni 
ore 18.30: Assemblea dei soci GIF e GIDF 
ore 20.30: Cena sociale presso l’Hotel 
 
Sabato 16 dicembre 
ore 9.00-10.40: Comunicazioni 
Coffee break 
ore 11.00-12.40: Comunicazioni 
Pranzo 
ore 14.40-16.00: Comunicazioni 





I riassunti delle comunicazioni (una pagina) verranno 
raccolti in un fascicolo. Per agevolarne la riproduzione 
dovranno essere in formato A4 con margini di 2 cm, 
carattere Times New Roman, punti 12, interlinea 1.5. 
Titolo: centrato, in grassetto, 14 punti. Sottolineare tra gli 
autori il nome di chi presenta la comunicazione; indirizzo 
ed e-mail in corsivo. 
I riassunti devono essere inviati entro il 10 novembre 
2006, tassativamente via e-mail come allegati (formato 
Microsoft Word) al seguente indirizzo: fagnoni@unipv.it  
 
Iscrizione 
I moduli di registrazione devono essere inviati a 
Maurizio Fagnoni entro il 10 novembre 2006, insieme 
con i riassunti delle comunicazioni, preferibilmente per 
posta elettronica oppure via fax al 0382-987323. La 
quota di partecipazione al convegno, è di 60 € e va 
versata direttamente a Salice Terme. 
E’ prevista l’esenzione della quota di iscrizione per 
un certo numero di giovani non strutturati. La richiesta 
scritta, per poter accedere a tale esenzione, deve essere 
allegata al modulo di registrazione. 
Si ricorda che durante il convegno sarà anche 
possibile saldare l'iscrizione al GIF per l'anno 2006 ed  
iscriversi per l’anno 2007 al costo di 10 € per non 
strutturati e di 40 € per strutturati. 
 
Scadenze importanti 
Ö 10 novembre 2006 
Prenotazione alberghiera e versamento acconto 
al President Hotel Terme 
 
Ö 10 novembre 2006 
Invio riassunti e moduli di registrazione  




Maurizio Fagnoni (Università di Pavia)  
Angelo Albini (Università di Pavia) 
Elisa Fasani (Università di Pavia) 
Sebastiano Campagna (Università di Messina)  
 
MODULO DI REGISTRAZIONE 
 
CONVEGNO NAZIONALE DI 
FOTOCHIMICA 2006 
Salice Terme (PV), 14-16 dicembre 2006 
 
Da inviare a M. Fagnoni entro il 10 novembre 2006  
 
…………………………………………………… 























Ho prenotato presso il President Hotel Terme: 
  una camera singola;     una camera doppia uso 
singola;   una camera doppia da 
dividere con…………………………………............ 
 
Data    Firma 
 
Prenotazione alberghiera 
Si prevede che tutti i partecipanti alloggino presso il 
President Hotel Terme**** di Salice Terme. A tale 
scopo sono stati concordati i seguenti pacchetti forfettari: 
 
PACCHETTO A : 2  giorni di pensione completa,  in 
camera doppia (dalla cena di giovedì 14, al pranzo di  
sabato 16)      € 210,00 , a testa  
 
PACCHETTO B : 2  giorni di pensione completa, in 
camera singola (dalla cena di giovedì 14, al pranzo di 
sabato 16)     € 230,00 , a testa  
 
PACCHETTO C : 2 giorni di pensione completa in 
camera doppia ad uso singola (dalla cena di giovedì 14, 
al  pranzo di sabato 16)      € 246,00 , a testa 
 
 
PACCHETTO D  : 1  giorno di pensione completa + 1 
pasto,  in camera doppia  (dal pranzo di venerdì 15, al 
pranzo di sabato 16)      € 140,00 , a testa  
 
PACCHETTO E : 1  giorno di pensione completa + 1 
pasto,  in camera singola (dal pranzo di venerdì 15, al 
pranzo di sabato 16)      € 150,00 , a testa  
 
PACCHETTO F : 1 giorno di pensione completa + 1 
pasto  in camera doppia ad uso singola (dal pranzo di 
venerdì 15, al  pranzo di sabato 16)      € 160,00 , a testa 
 
Esigenze diverse da quelle indicate vanno concordate 
direttamente con l’hotel. 
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente 
all’albergo, previa verifica della disponibilità delle 
camere (via mail: info@president-hotel.it o telefono: 
0383-91941) accompagnate dal versamento di un 
acconto, pari a 100€, specificando il pacchetto, entro il 
10 novembre 2006. 
 
IMPORTANTE: Non si garantisce la disponibilità delle 
camere se la prenotazione verrà effettuata oltre tale data. 
Si ricorda che la disponibilità di camere singole è 
limitata. 
 
Il versamento può essere effettuato mediante carta di 
credito comunicando gli estremi della carta all’hotel 
stesso per via telefonica (0383-91941) o fax (0383-
91944). 
In alternativa è possibile effettuare il pagamento 
mediante bonifico bancario in favore di: 
 
BANCA INTESA        Salice Terme 
ABI                              03069 
CAB                             55901 
CIN                               D 
CIN EUROPEO          67 
IBAN     IT67D030 6955901000001068160 
SWIFF CODE              BCITIT33702 
Conto Corrente      1068160 intestato al President Hotel 
 
indicando come riferimento: 
Convegno GIF + nome del prenotante 
In quest’ultimo caso, resta inteso che la prenotazione sarà 
attiva al momento del ricevimento, via fax (0383-91944) 
o e-mail, dell’ordine di pagamento del bonifico bancario 
stesso. 
È prevista la cancellazione senza moratoria fino al 15 
novembre 2006, dopodiché per ogni cancellazione, 
l’albergo tratterrà la caparra depositata. 
 
Si prega di indicare la sistemazione alberghiera 
prescelta anche nel modulo di registrazione da inviare a 
Maurizio Fagnoni. 
 
Durante il soggiorno è possibile usufruire del centro 
benessere & Beauty Farm dell’hotel con uno sconto del 
5% sui prezzi di listino indicati nel sito: 
 http://www.termepresident.com/sito/beauty.htm 
 
Come raggiungere Salice Terme 
Salice Terme è facilmente raggiungibile con mezzo 
proprio dall’autostrada A21 Brescia-Piacenza-Torino, 
uscita Voghera (10 Km), oppure in treno, stazione di 
Voghera  usufruendo poi di un servizio di pullman: 
http://www.sapo.191.it/LINEA%20VOGHERA-
SALICE%20TERME.htm 
Informazioni più dettagliate sulla sede del convegno e 













GRUPPO INTERDIVISIONALE DI FOTOCHIMICA 















Salice Terme, 14–16 dicembre 2006 
 
